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RESUMEN 
 
San Cugat del Vallés, es un municipio situado en la comarca del Vallés Occidental, 
en la provincia de Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña, España. Tiene 
84.946 habitantes según cifras oficiales del INE del año 2012. Es el tercer municipio 
más poblado del Vallés Occidental después de las cocapitales Sabadell y Tarrasa y 
el noveno más poblado de la provincia de Barcelona. El Poble Nou es un barrio de 
Barcelona, ubicado en el distrito de Sant Martí, al noroeste de la ciudad.  
Ayuntamiento de San Cugat del Vallés a 2009 posee una deuda de 70.709.000 € el 
66,65 % del presupuesto municipal que asciende a 106.091.524 € para el año 2009, 
según el Ministerio de Economía y Hacienda. La deuda viva a 2008 ascendía a 
69.179.000 por lo que en el último año la deuda creció en 1.530.000 €. El municipio 
es de clase social media-alta. 
 
San Cugat cuenta con grandes empresas dentro de su municipio como Televisión 
Española, HP y las farmacéuticas Boehringer Ingelheim, Ferrer y Roche. El sector 
nord pasando la autopista es donde se encuentran las zonas empresariales. 
También cuenta con zonas industriales como Can Magí o Can Colapa, aunque no 
son comparables a los grandes y extensos polígonos industriales de Rubí, Sabadell 
o Tarrasa. San Cugat junto a sus ciudades vecinas Rubí y Sardañola del Vallés 
forman Catalonia  Innovation Triangle (CIT) Las tres ciudades se unieron en un 
proyecto laboral. Señalizará de manera conjunta y unificada los polígonos 
industriales y las zonas de actividad económica de las tres localidades. Se trabajara 
de forma conjunta en estos municipios para mejorar el acceso, la promoción y el 
desarrollo económico tan abatido por la crisis económica, de esta zona del Vallés 
Occidental, que cuenta con 26 polígonos industriales y unas 10.000 empresas. 
 
La presente investigación trató sobre la evaluación del nivel de conocimiento de la 
crisis económica española de los pobladores de Sant Cugat y Poble Nou, España, 
2013 y en consecuencia caracterizar la crisis económica española y las 
consecuencias de su pertenencia a la unión económica y monetaria, es decir, el 
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área euro, por un lado, con las restricciones que introduce para hacer frente a los 
problemas de corto plazo en materia de financiación. 
  
Para lograr lo antes mencionado se realizó un  estudio para analizar las 
características de la economía española que se enraízan en décadas pasadas y en 
particular en las características del propio sistema productivo que ponen de 
manifiesto la existencia de carencias de recursos competitivos para dar salida a la 
crisis en la que está inmersa. El estudio permitió Identificar el nivel de conocimiento 
en los pobladores sobre las peculiaridades del sistema financiero español en el 
2013, evaluar el conocimiento de los pobladores sobre las instituciones financieras 
del gobierno español en el 2013 e identificar el conocimiento en los pobladores 
sobre  la solvencia de las instituciones españolas en el 2013. 
 
También se aplicó una encuesta con la finalidad de conocer el nivel nivel de 
conocimiento de la crisis económica española de los pobladores de Sant Cugat y 
Poble Nou, España.  La población materia de investigación se encuentra edad de 
elegir autoridades que hacen un número de 75 ciudadanos que oscilan entre las 
edades de 18 a 65 años 
Los objetivos fueron redactados en concordancia con las preguntas de 
investigación.  
 
Asimismo la hipótesis se formuló de la siguiente manera: “El nivel de conocimiento 
de la crisis económica española de los pobladores de Sant Cugat Y Poble Nou, 
España, 2013, es malo”.  
 
El tipo de estudio es Descriptivo que busca indagar la incidencia de las modalidades 
o niveles de una más o variables en una población: 
 
• Diagnóstico sobre la situación problemática de los pobladores.  
• Recopilación de los antecedentes de estudio. 
• Recopilación del marco teórico. 
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• Recolección de datos mediante los instrumentos seleccionados. 
 
Para el procesamiento de los datos extraídos de los instrumentos empleados, se 
utilizó en el programa Estadístico SPSS Versión 20 (Software Estadístico para 
Ciencias Sociales) el mismo que facilitó la obtención de tablas y gráficos para su 
respectiva comparación, análisis e interpretación de los datos del problema en 
estudio. 
 
Finalmente se presentan el análisis y discusión de los resultado,  las conclusiones 
y recomendaciones para mejorar determinar el nivel de conocimiento sobre las 
peculiaridades del sistema financiero  en la crisis española de los pobladores de 
Sant Cugat y Poble Nou, España, 2013. 
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ABSTRACT 
 
San Cugat del Vallès is a municipality located in the comarca of Vallès Occidental , 
in the province of Barcelona, Catalonia , Spain . It has 84,946 inhabitants according 
to official figures from INE 2012. It is the third most densely populated region of 
Vallès Occidental after Sabadell and Terrassa cocapitales and the ninth most 
populous province of Barcelona. The Poble Nou district of Barcelona is located in 
the district of Sant Martí , northwest of the city. City of San Cugat del Vallés 2009 
has a debt of € 70,709,000 the 66.65 % of the municipal budget amounting to € 
106,091,524 for 2009 , according to the Ministry of Economy and Finance . Living at 
31/12/2008 amounted to 69.179 million debt so in the last year debt increased € 
1,530,000 . The municipality is medium to high social class. 
 
San Cugat has large companies within their municipality as Spanish TV, HP and 
pharmaceutical Boehringer Ingelheim, and Roche Ferrer . The sector nord after the 
highway is where the company headquarters. It also has industrial areas like Can or 
Can Colapa Magi , though not comparable to large industrial estates and extensive 
Rubí, Sabadell and Terrassa . San Cugat with Ruby and its neighboring cities are 
Sardañola del Valles Catalonia Innovation Triangle ( CIT ) The three cities joined in 
a work project. Signaled together and unified industrial estates and areas of 
economic activity in the three localities . They work together in these areas to 
improve access , promotion and economic development of this area of Vallès 
Occidental , which has 26 industrial estates and about 10,000 companies. 
 
This research dealt with the assessment of the level of knowledge of the economic 
crisis of the Spanish settlers of Sant Cugat and Poble Nou , Spain , 2013 and 
therefore characterize the Spanish economic crisis and the consequences of their 
membership in the Economic and Monetary Union , ie the euro area , on the one 
hand , with the restrictions introduced to address short-term problems in financing. 
To achieve the above , a study was performed to analyze the characteristics of the 
Spanish economy are rooted in past decades and in particular the characteristics of 
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the production system itself which reveal the existence of gaps in resources to 
competitive solution to the crisis in which it is immersed. The study allowed to identify 
the level of awareness in the people about the peculiarities of the Spanish financial 
system in 2013, to assess the knowledge of the people on the financial institutions 
of the Spanish government in 2013 and identifying knowledge in the people about 
the solvency of the Spanish institutions in 2013. 
 
A survey in order to know the level of knowledge of the economic crisis of the 
Spanish settlers of Sant Cugat and Poble Nou , Spain was also applied level . Matter 
research population age choose authorities who make a number of 75 people 
ranging from ages 18 to 65 years is 
The objectives were drafted in accordance with the research questions . 
 
Likewise, the hypothesis was formulated as follows: "The level of knowledge of the 
economic crisis of the Spanish settlers of Sant Cugat And Poble Nou , Spain , 2013 
, is wrong." 
The type of study that seeks to investigate Description incidence modalities or more 
levels or variables in a population : 
• Diagnosis of the problematic situation of the inhabitants. 
• European studio background . 
• Compilation of the theoretical framework . 
• Data collection through the selected instruments . 
 
For processing the data from the instruments used , was used in ( Statistical 
Software for Social Sciences ) statistical program SPSS version 20 it facilitated the 
generation of tables and graphs to their respective comparison, analysis and 
interpretation of data problem under study . 
Finally, the analysis and discussion of the findings, conclusions and 
recommendations for improving determine the level of knowledge about the 
peculiarities of the Spanish financial system crisis in the villagers of Sant Cugat and 
Poble Nou , Spain , 2013 are presented . 
